






















































































































































































ることがわかった（図4）。T は Trainability であり、選手をスカウト
する際には、トレーニングによって変わっていく力があるのか、余地を
残しているのかを精査している。O は Open Mind である。人の話が聞
けない選手は、“ 自己流 ” に留まり、“ 一流 ” にはなれないと考えている。
心を開き、素直に指導者の指導に耳を傾ける能力が必要である。P は
Personality で あ り、 そ れ は3つ の I で 説 明 で き る。 一 つ は

























































れた大学づくり ”、“ 大学を核としたまちづくり ” を目指して活動する
「地域ネット推進センター」、ビジネスモデル構築の実現に向けた産学官
連携を進めていくための「産官学連携センター」があり、活発な活動が
展開されている。本学の取り組みは、大学の使命である地域貢献を果た
すだけでなく、結果として学生の教育にフィードバックされ、幅広い角
度からの人間教育に繋がっていく重要な取り組みであると考えている。
